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Actividad de las órdenes religiosas en Campeche. 
Siglo xvni* 
Esta i n v e s t i g a c i ó n t i ene c o m o principal o b j e t i v o estudiar la f o r m a en q u e las órde-
nes re l ig iosas cons truyeron y preservaron sus respect ivas áreas d e trabajo en C a m p e c h e , un 
distrito d e la g o b e r n a c i ó n d e Yucatán, durante e l s i g l o XVIII. S i b i en e l trabajo i n i c i ó c o m o 
un p r o y e c t o m á s l i m i t a d o acerca d e la ac tuac ión d e la C o m p a ñ í a d e Jesús e n C a m p e c h e , la 
e s c a s e z d e d o c u m e n t a c i ó n sobre el t e m a y nuestro c o n o c i m i e n t o del v a c í o e n la historiogra-
fía r e g i o n a l e n t o d o l o referente a la ac t iv idad d e la I g l e s i a d ieron v iab i l idad a un p r o y e c t o 
m á s a m p l i o q u e abarcase e l conjunto d e las ó r d e n e s re l ig iosas q u e s e asentaron e n C a m p e -
c h e durante e l per íodo co lon ia l . 
L a s p o s i b i l i d a d e s q u e o frec ía es tudiar tres ó r d e n e s re l i g io sas c o n d i s t in tos c a m p o s 
de a p o s t o l a d o eran tan ampl ias c o m o las dif icultades q u e sus di ferentes o r g a n i z a c i o n e s , o b -
j e t i v o s y m é t o d o s impon ían . Si e s dif íc i l c o n o c e r las característ icas d e una so la d e estas ins -
t i tuc iones , e s d e suponerse la c o m p l i c a c i ó n d e estudiar las tres s imul táneamente . 
A e s t o hay q u e sumar que, dada su diversidad, podría parecer arbitrario unirlas en un 
s o l o trabajo; c o r r í a m o s e l r i e s g o d e hacer un trabajo q u e abarcara t o d o s in profundizar en 
nada. Pero , por otro lado , e n func ión d e los obje t ivos q u e c o m e n z a b a a perfilar, sus diferen-
c ias o frec ían la oportunidad d e c o n o c e r hasta d ó n d e su re lac ión c o n la s o c i e d a d c iv i l y c o n 
e l resto d e l c l ero e s t u v o c o n d i c i o n a d a por sus respect ivas metas y las estrategias e m p l e a d a s 
para alcanzarlas . 
L a i n v e s t i g a c i ó n incorpora al tradicional e n f o q u e d e las ó r d e n e s re l i g io sas , e s decir 
e l e s tud io d e sus re spec t ivos c a m p o s d e apos to lado , su p r o y e c c i ó n e integrac ión en la soc i e -
dad c iv i l y las c o n s e c u e n c i a s q u e e l l o tuvo al interior d e las propias órdenes . 
L a orden m á s des tacada y c o n m a y o r p r e e m i n e n c i a soc ia l fue s in duda la francisca-
na. Grac ias a s u s intonía c o n la p o b l a c i ó n i n d í g e n a — e l m a y o r recurso c o n q u e c o n t ó el te-
rritorio y u c a t e c o — a s e g u r ó la cont inu idad d e su labor soc ia l y la es tabi l idad e c o n ó m i c a de 
sus apos to lados . C o n los habitantes d e las p o b l a c i o n e s urbanas estrecharon lazos a través d e 
la tercera orden , s u o r g a n i z a c i ó n d e s eg lares . L a n e c e s i d a d d e contar c o n adminis tradores 
seg lares d e sus b i e n e s l e permit ió contar c o n a l iados p o d e r o s o s — e n c o m e n d e r o s , hacenda-
d o s , c o m e r c i a n t e s , m i e m b r o s de l c a b i l d o — a q u i e n e s l o s unía a l g o m á s q u e la d e v o c i ó n al 
cordón franciscano: eran m i e m b r o s d e una soc i edad d e bene f i c io m u t u o a la q u e ambas par-
tes aportaban prest ig io y cauda les . 
* Palabras pronunciadas en el acto de defensa pública de la tesis doctoral, presentada en la Univer-
sidad Complutense de Madrid el día 7 de junio de 2002. Trabajo codirigido por la Dra. Rosa M* Martí-
nez de Codes, de la Universidad Complutense de Madrid; y la Dra. Gisela von Wobeser, de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México. El tribunal estuvo constituido por: Dra. Concepción Bravo 
Guerreira (Presidente), Dra. M. Cristina García Bernal, Dra. Elisa Luque Alcaide, Dr. Antón Pazos Ro-
dríguez y Dra. Carmen Ruigómez Gómez (Secretaria). 
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L o s f r a n c i s c a n o s s e v i e r o n c o n s t a n t e m e n t e p r e s i o n a d o s por a q u e l l o s q u e querían 
arrebatarle s u s in ton ía y labor c o n la p o b l a c i ó n i n d í g e n a . C a b i l d o s c i v i l e s , g o b e r n a d o r e s y 
o b i s p o s c u e s t i o n a r o n c o n s t a n t e m e n t e e l d e r e c h o f r a n c i s c a n o a las doctr inas d e i n d i o s y 
o b l i g a r o n a la p r o v i n c i a d e San J o s é d e Yucatán a invertir b u e n a parte d e su energ ía e n d e -
fenderse . A l cons tante d e s g a s t e p r o v o c a d o por sus conf l i c to s ex t ernos , s e unieron s u s frac-
turas internas. Las luchas d e f a c c i o n e s fueron una e n f e r m e d a d cas i e n d é m i c a al interior d e 
la p r o v i n c i a franc i scana y e n o c a s i o n e s resultaron m á s dañinas q u e l o s p r o b l e m a s c o n per-
sonas e ins t i tuc iones e x t e m a s . 
E l pres t ig io e inf luencia d e los franc i scanos no fue h o m o g é n e o en t o d o Yucatán. En 
C a m p e c h e la ac t iv idad franc i scana f u e m e n o s aprec iada porque f u e m e n o s necesar ia , y a 
que la s o c i e d a d porteña d e p e n d i ó m e n o s d e la p o b l a c i ó n ind ígena q u e otras r e g i o n e s d e Yu-
catán. A l parecer sus constantes enfrentamientos eros ionaron su pres t ig io y e n cierto aspec -
to , abrieron la puerta a la p r e s e n c i a j e s u í t a e n C a m p e c h e . L o s j e su í ta s l e jo s d e ceñ ir s u s lí-
mi te s a la ac t iv idad e d u c a t i v a la ampl iaron a o t r o s c a m p o s : la cura d e a l m a s , las m i s i o n e s 
entre i n d í g e n a s y la p o b l a c i ó n flotante de l puerto , una tardía pero in tensa act iv idad e c o n ó -
m i c a a l o q u e hay q u e añadir sus f u n c i o n e s d e c o n s e j e r o s y m e d i a d o r e s . E s o les permi t ió 
p o n e r s e e n c o n t a c t o c o n d i v e r s o s s e c t o r e s d e la s o c i e d a d porteña, a l g u n o s d e l o s c u a l e s s e 
convir t ieron e n sus b e n e f a c t o r e s , a l iados y s o c i o s c o m e r c i a l e s . P o r otra parte, la inves t i ga -
c ión e v i d e n c i a q u e l o s j esu i tas no padec ieron las fracturas internas d e los franc iscanos , pero 
tuvieron q u e esforzarse por hacerse un sit io en C a m p e c h e . 
P e r o si f ranc i scanos y jesu i tas mantuv ieron una permanente e intensa c o m u n i c a c i ó n 
c o n e l m u n d o exterior, los hospitalarios d e san Juan d e D i o s s e concentraron e n su hospital y 
restringieron al m á x i m o cualquier actividad q u e n o estuviera v inculada directamente al traba-
j o hospitalario, razón por la cual su prest igio inc id ió m e n o s en el orden social d e la zona. 
Por otra parte, p u d i m o s ver a lgunas d e las c o n s e c u e n c i a s q u e e l r e f o r m i s m o borbó-
n i c o tuvo en la reg ión . D e s d e las más ev identes , c o m o la intromis ión d e los func ionar ios e s -
tatales e n á m b i t o s e c l e s i á s t i c o s , hasta otros m u c h o s m á s sut i les , c o m o f u e el l lamar herma-
n o m a y o r al super ior de l hosp i ta l j u a n i n o e n lugar d e l tradic ional título d e prior. L a 
p r o v i n c i a f ranc i scana perd ió n u e v e d e sus doctr inas y cas i la cuarta parte d e sus i n g r e s o s , 
pero d e b i d o a q u e el c l ero secu lar n o p u d o sust i tuir le l o g r ó m a n t e n e r s e c o m o u n a inst i tu-
c i ó n fuerte . L a cons tante pres ión a q u e la s o m e t i e r o n l o s func ionar ios i lustrados la o b l i g a -
ron a signar una al ianza c o n el o b i s p o y el c lero secular, gracias a la cual logró evitar, o mejor 
d i c h o , p o s p o n e r la pérd ida d e sus p r i v i l e g i o s . L o s hosp i ta lar ios t a m b i é n tuv ieron s u mejor 
b a z a e n la incapac idad estatal d e o c u p a r s e d e la ac t iv idad hospita laria o encontrar les susti-
tutos, pero n o pudieron evitar perder a lgunos d e sus ingresos m á s importantes . D e los j e su i -
tas y a c o n o c e m o s el des t ino . 
En la i n v e s t i g a c i ó n ha t en ido e s p e c i a l i m p o r t a n c i a l o q u e s e d e n o m i n a e c o n o m í a 
ec l e s iá s t i ca y, e n particular, el c o m p o r t a m i e n t o d e las ó r d e n e s re l ig iosas e n e s t e á m b i t o . D e 
los franc i scanos s a b í a m o s q u e su impos ib i l idad d e p o s e e r b i enes h i z o q u e obtuvieran la ma-
yor parte d e sus recursos d e l imosnas y derechos parroquiales , a d e m á s d e contar c o n el apo-
y o e c o n ó m i c o d e la C o r o n a . Part i endo d e es ta premisa , h e a n a l i z a d o e l p r o c e s o d e a c o p i o , 
organ izac ión y distr ibución d e sus ingresos . El c o n o c i m i e n t o d e la f igura de l s í n d i c o , i g n o -
rada en la m a y o r parte d e l o s e s t u d i o s sobre los f ranc i scanos , m e ha permi t ido c o m p r e n d e r 
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d e q u é m an e r a los r e l i g i o s o s adminis traban sus i n g r e s o s s in faltar a su regla , q u e l e s i m p e -
día practicar e l c o m e r c i o e n cualquiera d e sus formas . E l s í n d i c o era e l encargado d e recibir 
las l i m o s n a s por parte d e guardianes y v icar ios , y dec id ir s u des t ino : si eran g é n e r o s , p o d í a 
a lmacenar los , conmutar los por otros productos o vender los . L a i m a g e n de l r e l i g i o s o m e n d i -
c a n t e q u e v i v e d e l i m o s n a s , e s decir , q u e m a n t i e n e u n a act i tud p a s i v a e n e l a s p e c t o e c o n ó -
m i c o , s e s o s t i e n e gracias a la f igura de l administrador seglar, d e qu ien d e p e n d i ó la pues ta en 
c i rcu lac ión d e b u e n a parte d e l o q u e s e produc ía e n Yucatán. 
E n e l c a s o d e los j esu í tas h e m o s p o d i d o constatar c ó m o l l evaron a c a b o e l control de 
sus i n g r e s o s y r e c u r s o s . L a historia e c o n ó m i c a d e l c o l e g i o d e C a m p e c h e c o n s t i t u y e una 
muestra d e la capac idad d e ges t ión y administración d e los r e l i g io sos d e la C o m p a ñ í a d e Je-
sús . Pasaron d e sobrev iv i r d e su pobre d o t e y a lgunas l i m o s n a s , a invertir e n e l n e g o c i o in-
mobi l iar io y, por ú l t imo , a participar de l n e g o c i o e n e l pa lo d e tinte y las maderas prec iosas . 
Si b i e n e s t o ú l t ima d e c i s i ó n les c o n d u j o a su m a y o r fracaso , permi te apreciar la po l í t i ca ac-
t iva d e la C o m p a ñ í a de Jesús en materia d e invers iones , n o l imi tándose a v iv ir d e las rentas. 
Por el contrario, los hospitalarios d e San Juan d e D i o s evitaron, en la m e d i d a d e lo po-
sible, cualquier actividad que pudiera desviarlos d e su objet ivo principal. Invirtieron su capital 
en préstamos y só lo cuando n o les fue pos ib le co locar lo en e l mercado crediticio, lo usaron en 
el n e g o c i o inmobi l iar io . S in embargo , n o fueron es tas rentas las q u e aseguraron e l sosteni-
miento juandediano en Campeche , pues a su bajo m o n t o — p o c o m á s de 8 0 0 p e s o s al a ñ o — se 
unía la inseguridad d e la e c o n o m í a local , que en varias ocas iones n o permitió se percibiese este 
ingreso. L a base de la e c o n o m í a juanina fueron las aportaciones de marinos y militares. 
Es tud ios p i o n e r o s , c o m o e l d e Josef ina Murie l , pus ieron d e mani f i e s to la e x i s t e n c i a 
e n a l g u n o s h o s p i t a l e s u b i c a d o s e n p o b l a c i o n e s portuarias d e un s i s t e m a d e c o n t r i b u c i o n e s 
obl igatorias pagadas por marineros q u e s e podría cal i f icar c o m o «un pr imit ivo s e g u r o soc ia l 
hospita lar io» . L a i n v e s t i g a c i ó n ha reve lado la importanc ia de l s i s t ema para e l so s t en imiento 
de la obra hospitalaria e n C a m p e c h e . En determinados m o m e n t o s , l l e g ó a const i tuir m á s del 
5 0 % d e l i n g r e s o de l hospi ta l y c u a n d o las aportac iones d e l o s mar ineros fueron derogadas , 
las d e l o s mil i tares lograron mantener a flote e l hospital . 
A n t e s d e c o n c l u i r quis iera señalar q u e e l importante lugar q u e e n C a m p e c h e tuv ie -
ron e s ta s ó r d e n e s r e l i g i o s a s s e d e b i ó , e n b u e n a parte, a s u c a p a c i d a d d e re sponder a ciertas 
d e m a n d a s s o c i a l e s . S in estar e x e n t a s d e fa l los , tuv ieron e l ac ierto d e l lenar v a c í o s q u e ni el 
E s t a d o ni la s o c i e d a d c iv i l es taban e n pos ib i l idad d e cubrir. C o m o p u d i m o s constatar, a pe-
sar d e la po l í t i ca regal i s ta d e los func ionar ios de l E s t a d o e spaño l , e l q u e franciscanos y jua-
n i n o s c o n s e r v a r a n a l g u n o s d e s u s p r i v i l e g i o s n o s e d e b i ó ú n i c a m e n t e a su c a p a c i d a d de 
adaptac ión o a las a l ianzas q u e h u b i e s e n p o d i d o construir; la i n c a p a c i d a d de l E s t a d o para 
asumir m u c h a s de sus func iones fue tal v e z la principal razón d e su superv ivenc ia . 
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